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Horário e empréstimo de férias 
 
Está disponível no site da BU o quadro com o horário de funcionamento de todas as
bibliotecas durante as férias de julho de 2018. Para acessar, clique aqui. O empréstimo de
férias iniciou em 28/06. Os prazos de devolução ficam para dia 06/08.
EEB Interno de teses e dissertações
O acervo físico de teses e dissertações está centralizado na Biblioteca Central. Entretanto,
visando possibilitar o acesso ao mesmo pelos usuários das demais Bibliotecas da BU, este
poderá ser solicitado via Empréstimo entre Bibliotecas da UFSC (EEB Interno), seguindo as
normas e procedimentos deste serviço. Para consultar, clique aqui.










A Coordenadoria de Capacitação de Pessoas (CCP) divulgou o edital de com o processo
seletivo para a obtenção da isenção do pagamento dos cursos extracurriculares de língua
estrangeira, a ser promovido pelo Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras
(DLLE). O edital é destinado aos servidores docentes e técnico-administrativos em
educação da UFSC. As inscrições estarão até 23/07. Para mais informações, clique aqui.
Certidão Negativa de Débito online
Desde 15 de fevereiro as Negativas de Débito da BU podem ser feitas pelo usuário
diretamente via sistema Pergamum, em qualquer dispositivo. As instruções para a emissão
do documento você acessa aqui. O procedimento é simples e permite a checagem de
validade.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  11 de julho de 2018, das 16h às 18h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  12 de julho de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  16 de julho de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital 
Data e hora:  20 de julho de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  27 de julho de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  31 de julho de 2018, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção
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